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модифирования вискозных волокон с целью разработки эффективной 
аналитической тест-системы.  
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Одной из основных проблем настоящего времени является охрана 
окружающей среды и снижение вредного воздействия на нее различных 
отраслей промышленности и сельского хозяйства. 
Известен способ определения меди с помощью  этилендиамин-
тетрауксусной кислоты (ЭДТА) в присутствии мурексида как металло-
индикатора, состоящий в том, что анализируемый раствор медной соли, 
содержащий не более 20 мг меди в 100 мл, нейтрализуют добавлением в 
небольшом избытке аммиака до рН около 8. При нейтрализации слабо-
кислых растворов рекомендуется добавлять небольшое количество хло-
рида аммония, чтобы рН раствора не слишком повысился. После при-
бавления индикатора титруют установленным раствором комплексона 
до изменения окраски из желтой в фиолетовую.  
К недостаткам этого метода следует отнести: использование в ка-
честве комплексона этилендиаминтетрауксусной кислоты, загрязняю-
щей окружающую среду; титрование осуществляется в нейтральной 
среде (рН=7-8). 
Нами предложен способ  титриметрического определения меди с 
помощью иминодиянтарной кислоты (ИДЯК) в присутствии ме-
таллохромного индикатора. Для повышения избирательности метода и 
точности анализа в качестве комплексона была применена иминодиян-
тарная кислота (ИДЯК), а в качестве металлохромного индикатора - 
этилтимоловый синий А. Основной особенностью индикаторов класса 
сульфофталеинов является способность образовывать окрашенные ком-
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В случае применения индикатора мурексида удается определить 
лишь сумму металлов, находящихся в растворе, тогда как использование 
этилтимолового синего А обеспечивает определение индивидуального 
содержания меди. 
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